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Palabras clave: estrés laboral y clima organizacional.
El estrés laboral  es un  factor que afecta de sobremanera  el desempeño del capital
humano dentro de una organización o institución educativa, y por otro lado el clima
organizacional es transcendental para un buen funcionamiento eficiente dentro de
la empresa u organización, en consecuencia son temas sumamente importantes,
ya que ambas variables resultan corresponsables ya sea en el éxito o en el fracaso
de las organizaciones escolares. Por lo que, en la presente investigación se busca
determinar en qué medida se relacionan el estrés laboral y clima organizacional en
la Institución Educativa “Ciencias” del Cusco.
Se consideró la metodología cuantitativa, de tipo descriptivo correlacional, la
población muestral fue de 80 docentes, con el propósito de recoger información
sobre las variables mencionadas, para lo cual se utilizó los instrumentos
consistentes en Inventario del Síndrome de Desgaste Profesional Burnout para
Docentes Cuestionario de Maslach Burnout Inventory (MBI) para la variable  Estrés
Laboral y Cuestionario de Clima Organizacional de Koys y Decottis para la variable
Clima Organizacional.
Luego del desarrollo de la investigación se obtuvo como resultado un nivel de
confianza del 95% = 0.95, y al nivel de significancia del α: 5% = 0.05, confirmándose
así, que si existe correlación entre las variables Estrés Laboral y Clima
Organizacional, por otro lado, según el estadístico de prueba para un estudio no
paramétrico Tau-c de Kendall, cuyo coeficiente de correlación alcanza el valor de -




Work stress is a factor that greatly affects the performance of human capital within
an organization or educational institution, and on the other hand the organizational
climate is transcendental for a good efficient operation within the company or
organization, consequently are extremely important issues, since both variables are
co-responsible either in the success or in the failure of the school organizations.
Therefore, in the present investigation we seek to determine the extent to which
work stress and organizational climate are related to the "Ciencias" Educational
Institution of Cusco.
The quantitative methodology was considered, correlational descriptive type, the
sample population was 80 teachers, with the purpose of collecting information on
the aforementioned variables, for which the instruments consisting of Inventory of
Professional Burnout Syndrome for Teachers were used. Maslach Burnout
Inventory (MBI) for the variable Labor Stress and Organizational Climate
Questionnaire and Koys and Decottis for the variable Organizational Climate.
After the development of the research, a 95% confidence level = 0.95 was obtained,
and the level of significance of α: 5% = 0.05, confirming that there is a correlation
between the variables Work Stress and Organizational Climate, by On the other
hand, according to the test statistic for a nonparametric study Tau-c of Kendall,
whose correlation coefficient reaches the value of -0.549, a value that shows a
moderate and inverse association between these variables.
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